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Moyrazès
Le Suquet
Date de l'opération : 1990 (SD)
Inventeur(s) : Maissant Catherine ; Cauüet Béatrice ; Granier F
1 Dans le cadre d'un mémoire de maîtrise, une prospection-inventaire a été effectuée dans
cette commune où aucun site n'avait jusqu'alors été recensé.
2 Une petite intervention conduite à l'emplacement d'une forte densité de tegulae et d'
imbrices a été l'occasion de mettre en évidence les éléments partiels 'une construction
gallo-romaine (mur bâti en pierres sèches de 0,55 m de large reconnu sur près de 4 m de
long)  au  sol  de  terre  battue.  Le  mobilier  archéologique  recueilli  en  stratigraphie  se
compose, outre de fragments de verre, d'amphores (Gauloise 1, Dr. 7/11 et 20), de sigillées
(Drag. 37,  29,  18,  4/22,  35/36),  une majorité  de sigillées  claire B qui  permet  de dater
l'abandon de cet établissement dans le milieu du IIIe s. après J.-C.
3 La première phase d'occupation est comprise dans la première moitié du Ier s. après J.-C.,
avec quelques indices plus anciens (céramiques à vernis noir).
4 L'affectation de ce bâtiment reste problématique : bâtiment agricole isolé, dépendant de
la pars rustica d'une villa ou d'une ferme, dont les indices de construction commencent à
apparaître peu à peu dans notre région.
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